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1) Sawada.A.: Grief Processes of the Aged after the 
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8. Vienna. 
2) 津田愛子:高齢者における配偶者死別後の問題.
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4，札幌.
3) 青木雅子，津田愛子，形田千春，本田多津子:ム
ンテラと看護婦の役割-インフォームド・コンセン
ト実現への一歩として. 日本看護研究学会第10回
近畿，北陸，中国，四園地方会学術大会， 1996， 
3，富山.
4) 津田愛子:医療と患者のQualityof Life-QOL 
と生命の尊厳をめぐって.第9回実地医家と助産
婦の為の周産期セミナーシンポジウム， 1996， 7， 
札幌
5) 津田愛子:高齢者における配偶者死別後の悲嘆と
回復.上智大学人間学会第24回大会， 1996， 9， 
東京
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9) 田中三千雄，七海洋:色の抽出機能を持つ電子
内視鏡装置の開発.第52回日本消化器内視鏡学会
総会，ワークショップ3 電子内視鏡の画像処理，
1996， 9，横浜.
10 ) 稲土修嗣，田中三千雄:早期胃癌に対する内視
鏡的粘膜切除術 (4点固定法)一分割(追加)切除
における有用性-第51回日本消化器内視鏡学会
総会，ワークショップ6 内視鏡的粘膜切除術の進
歩， 1996， 4，神戸.
11) 斉藤光和，坂本隆，野村直樹，山下巌，山
田 明，斉藤文良，魚谷英之，井原祐治，坂東正
黒木嘉人，榊原年宏，田内克典，清水哲朗，田沢賢
次，藤巻雅夫，田中三千雄:超音波内視鏡を用いた
胃粘膜腫蕩の診断.第67回日本消化器内視鏡学会
北陸地方会， 1996， 6，福井
12) 伊藤博行，七海洋，園谷等，長沼甲太郎巴
陵宣彦，田中三千雄，渡辺明治，岡田英吉:術前診
断が可能であった腸重積を呈した回腸悪性リンパ
躍の 1例.第67回日本消化器内視鏡学会北陸地方
会， 1996， 6，福井.
13) 伊藤博行，七海洋，園谷等，長沼甲太郎，
巴陵宣彦，田中三千雄，渡辺明治，岡田英吉:拡大
ならびに色素法を併用した画像解析による各種消
化管病変の検討.第67回日本消化器内視鏡学会北
陸地方会， 1996， 6，福井.
14) 沖田英明，愛場信康，新敷吉成，若林泰文， 斎
藤清二，渡辺明治，田中三千雄，坂本隆，藤巻雅
夫，青山圭一:下血を契機に発見された十二指腸平
滑筋腫の1例.第82回日本消化器病学会北陸支部
例会， 1996， 6，福井.
15) 長沼甲太郎，伊藤博行，園谷等，七津洋，
巴陵宣彦，田中三千雄，渡辺明治，岡田英吉:術前
診断しえた終末回腸癌の 1例.第83回日本消化
病学会北陸支部例会， 1996， 10，金沢.
16) 斉藤光和，坂本隆，山下巌，斉藤文良，魚
谷英之，井原祐治，坂東正，野村直樹，黒木嘉人
榊原年宏，田内克典，清水哲朗，山田 明，田沢賢
次，藤巻雅夫，田中三千雄:逆流防止弁を付加した
人工食道挿管の1例.第52回日本消化器内視鏡学
会総会， 1996， 9，横浜.
17) 黒木嘉人，坂本隆，榊原年宏，野村直樹，坂
東正，笹原孝太郎，岸本浩史，野本一博，藤巻雅
夫，田中三千雄:放射線化学療法が奏効した初診時
に左無気肺を呈した進行食道癌の 1例.第52回日
本消化器内視鏡学会総会， 1996， 9，横浜.
18) 塚本尚子，久田満，吉津佳子，田中宏二:社会
的支援介入法の適用に関する基礎研究(4)一退院
後癌患者の心理的適応とソーシャル・サポート，
第60回日本心理学会大会， 1996， 9，東京.
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1) 津田愛子:地域における高齢者支援を考える-配
偶者死別状況から.小矢部ヘルスボランティア研修
会講演会， 1996， 2，小矢部.
2) 津田愛子:末期医療からみたいのち一死にゆく人
の援助について. ビハーラ高岡講演会， 1996， 5， 
高岡.
3) 津田愛子:積極的傾聴法(1).富山生と死を考え
る会講演会， 1996， 10，高岡.
4) 津田愛子:積極的傾聴法(2).富山生と死を考え
る会講演会， 1996， 1，高岡.
5) 津田愛子:苦悩の深淵に見た光一アウシュビッツ
を訪れて.富山医科薬科大学聖書研究会特別プログ
ラム， 1996， 1，富山.
6) 津田愛子:強制収容所の生と死一アウシュビッツ
を訪れて.富山生と死を考える会講演会， 1996， 
12，高岡.
7) 津田愛子:苦悩の痢胤に見た光一私のアウシュビッ
ツ訪問記.医療と社会 10:72・78，1996. 
8) 津田愛子:未熟児のQOL，事例研究のまとめ.
死の臨床 19:29・31，1996. 
9) 津田愛子:末期医療を考える. 1996年6月30
日より7月14日まで産経新聞に連載.
10) 田中三千雄:特集:安全な胃切除を求めて.序
説.消化器内視鏡 8:446， 1996. 
12) 田中三千雄:編集あとがき. Gastroenterol. 
Endosc. 38:551. 1996. 
13) 田中三千雄:編集あとがき. Gastroenterol. 
Endosc. 38:999. 1996. 
14) 田中三千雄:編集あとがき. Gastroenterol. 
Endosc. 38: 1125， 1996. 
15) 田中三千雄:編集あとがき. Gastroenterol. 
Endosc. 38: 1307. 1996. 
16) 田中三千雄:編集あとがき. Gastroenterol. 
Endosc. 38: 1479. 1996. 
17) 田中三千雄:編集あとがき. Gastroenterol. 
Endosc. 38: 1667. 1996. 
18) 田中三千雄:編集後記.消化器内視鏡 8: 
1872， 1996. 
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19) 小島通代，木原路乃，塚本尚子，町田章一， 長
谷川聡，秋山照男:看護判断の有効性と妥当性に
関する研究.平成7年度厚生省看護対策総合研究
事業研究報告書， 1996. 
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1) Sakamoto T.， Fujimaki M.， Tauchi K.， 
Shimizu T.， Saito M.， Kuroki Y.， Ihara Y.， 
Saito M.， Tazawa K. : Long-term follow-
up of ileocoloninterposition after total or 
proximal gastrectomy， XV World Congress 
of Collegium Internationale Chirurgiae 
Digestivae， 471・475，Mond uzzi Editore， ltaly， 
1996. 
2) 竹森繁，田津賢次:大腸憩室・腫湯性穿孔，
救急医療の臨床(改訂版)，龍村俊樹編著， 532・
538，医薬ジャーナル社，東京， 1996. 
3) 川西千恵美:基礎看護学I，181・205，金芳堂，
京都， 1996. 
4) Tazawa K.: Peristomal skin care. In: 
Habr-Gama A. ed. Atualizacao De Colop-
roctologia， 355・359，Grafica Editora Aquarela 
S/ A， Brazil， 1995. (前年度)
@原著
1) Tazawa K.， Dilson F.P.， Ohnishi Y.， Saeki 
T.， Takemori S.， Saito T.， Yamamoto K.， 
Arai H.， Fujimaki M.: Tratamento da fistula 
anal pelo metodo Kshara sutra: Revisao e 
seguimento de 299 casos. Revista Brasileira 
de Colo-Proctologia 16: 59・63，1996. 
2) Ohnishi Y.， Fujii H.， Kimura F.， Mishima 
T.， Murata J.， Tazawa K.， Fujimaki M.， 
Okada F.， Hosokawa M.， Saeki 1.: Inhibitory 
effect of a traditional Chinese medicine， 
Juzen-taiho・to，on progressive growth of 
weakly malignant clone cells derived from 
murine fiblosarcoma. Japanese Journal of 
Cancer Research 87: 1039-1044， 1996. 
3) Viroonchatapan E.， Sato H.， Ueno M.， 
Adachi 1.， Tazawa K.， Horikoshi 1.:Magnetic 
targeting of thermosensitive magnetoliposo・
mes to mouse livers in an in site on-line 
perfusion system. Life Sciences (Elsevier 
Science Inc. )58: 2251-2261， 1996. 
4) Saito M.， Sakamoto T.， Tazawa K.， Saito 
T.， Yunoki T.， Yokoyama Y.， Yamagishi F.， 
-154-
